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82 
要
領
を
本
文
と
す
べ
し
人
生
が
人
と
の
出
会
い
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
軍
隊
こ
そ
、
ま
さ
し
く
、
い
や
応
な
し
に
人
と
の
出
会
い
の
場
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
恰
好
の
所
で
あ
っ
た
。
最
初
、
軍
医
と
し
て
の
教
育
を
受
け
た
第
二
中
隊
に
は
、
主
と
し
て
名
古
屋
以
南
の
各
帝
大
医
学
部
、
医
科
大
学
、
医
専
に
在
学
中
の
軍
医
候
補
生
採
用
予
定
者
が
五
百
人
い
た
が
(
北
海
道
大
学
が
人
数
の
関
係
か
ら
一
緒
に
い
た
)
倒
性
豊
か
な
人
聞
が
た
く
さ
ん
い
た
。
毎
朝
、
点
呼
の
時
に
は
、
三
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
運
動
場
に
集
合
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
行
く
に
は
プ
l
ル
沿
い
の
北
寄
り
の
坂
と
、
そ
れ
よ
り
三
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
南
に
離
れ
た
石
段
が
登
り
口
と
し
で
あ
っ
た
。
私
は
い
つ
も
北
寄
り
の
坂
か
ら
登
っ
て
行
っ
た
が
、
そ
こ
と
南
寄
り
の
石
段
と
の
間
に
は
二
、
三
軒
の
物
置
き
小
屋
風
の
建
物
が
あ
り
、
そ
の
陰
で
、
或
い
は
石
段
ま
で
の
途
中
で
ジ
ャ
l
ジ
ャ
ー
小
便
し
て
い
る
の
が
毎
朝
六
人
か
ら
八
人
は
い
た
。
こ
れ
は
将
校
に
な
っ
て
点
呼
が
な
く
な
る
ま
で
続
い
た
。
私
は
そ
ん
な
行
儀
の
悪
い
こ
と
は
し
た
く
な
い
の
で
何
時
も
起
床
の
鐘
が
鳴
る
前
に
厨
に
行
く
こ
と
に
し
て
い
た
。
予
定
者
と
し
て
入
校
し
た
目
、
私
の
隣
に
寝
て
い
る
D
に
「
俺
は
毎
朝
ト
イ
レ
に
行
く
習
慣
な
ん
だ
。
点
呼
中
に
洩
ら
し
た
り
し
た
ら
具
合
が
悪
い
か
ら
、
君
が
点
呼
の
鐘
が
な
る
前
に
目
が
覚
め
て
い
た
ら
起
こ
し
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
っ
た
ら
「
実
は
自
分
も
そ
う
い
う
具
合
に
毎
朝
上
岡
の
習
慣
が
あ
る
の
で
困
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
の
返
事
で
、
頼
り
に
な
ら
な
い
。
「
な
る
よ
う
に
な
る
さ
」
と
思
っ
て
い
た
ら
、
毎
朝
点
呼
の
鐘
の
鳴
る
少
し
前
に
目
が
党
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
我
な
が
ら
感
心
し
た
。
そ
う
い
う
目
覚
め
方
が
出
来
な
い
者
が
え
ち
小
便
を
し
た
の
だ
と
思
う
の
だ
が
、
大
体
顔
ぶ
れ
は
同
じ
者
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
き
っ
と
克
己
心
の
足
り
な
い
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
話
は
変
る
が
隣
の
区
隊
に
は
乙
種
幹
部
候
補
生
出
身
の
歩
兵
の
軍
曹
で
、
医
科
大
学
に
学
ん
で
お
り
、
採
用
予
定
者
に
な
っ
て
来
て
い
た
者
が
い
た
。
私
は
そ
の
軍
曹
君
に
は
大
い
に
敬
意
を
払
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
何
故
か
と
い
う
と
、
伍
長
以
上
は
班
長
と
呼
ば
れ
る
階
級
に
属
し
、
と
て
つ
も
な
く
偉
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
時
に
は
兵
隊
に
対
し
て
無
茶
な
こ
と
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
達
の
S
区
隊
の
H
班
長
は
良
い
人
で
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
私
達
を
困
ら
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
班
長
の
外
出
日
と
私
達
の
外
出
日
が
た
ま
た
ま
同
一
日
と
な
っ
た
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
外
出
の
時
は
、
身
噌
み
を
良
く
す
る
よ
う
に
、
班
に
備
え
付
け
の
バ
リ
カ
ン
で
頭
を
お
互
い
に
刈
り
合
う
の
で
あ
る
が
、
q
J
 
班
長
室
の
バ
リ
カ
ン
が
足
ら
な
く
な
っ
た
た
め
か
、
H
班
長
が
「
ち
ょ
っ
と
、
バ
リ
カ
ン
を
貸
せ
。
す
ぐ
返
す
8
か
ら
」
と
い
っ
て
、
バ
リ
カ
ン
を
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
は
T
君
の
髪
を
刈
り
か
け
て
い
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
お
構
い
も
な
く
バ
リ
カ
ン
は
持
っ
て
行
か
れ
た
。
残
っ
た
T
君
の
頭
の
半
分
は
84 
仕
方
な
い
の
で
、
私
達
が
交
代
で
鉄
で
髪
を
切
っ
て
や
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
櫛
な
ど
無
か
っ
た
か
ら
完
全
な
虎
刈
り
に
な
っ
た
。
一
ヶ
月
で
毛
が
生
え
揃
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
T
君
の
頭
を
見
る
た
び
に
気
の
毒
で
、
H
班
長
を
け
し
か
ら
ん
奴
だ
な
あ
と
思
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
唱
の
際
「
信
義
」
区
隊
長
の
中
に
も
色
々
な
人
が
い
た
。
M
と
い
う
区
隊
長
は
、
朝
礼
の
時
「
軍
人
に
賜
り
た
る
勅
諭
」
の
奉
の
項
を
言
い
忘
れ
、
自
分
で
も
将
校
と
し
て
、
ま
た
、
区
隊
長
と
し
て
大
変
畏
れ
多
い
こ
と
を
し
で
か
し
た
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
奉
唱
後
し
ば
ら
く
黙
っ
て
立
っ
て
い
た
が
、
演
壇
か
ら
気
を
付
け
の
姿
勢
の
ま
ま
転
が
り
落
ち
た
。
私
達
は
笑
う
に
も
笑
え
な
く
び
っ
く
り
し
た
。
普
段
は
第
一
区
隊
の
取
り
締
り
学
生
が
一
節
毎
に
奉
唱
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
私
達
が
奉
唱
す
る
の
で
あ
る
が
、
何
を
勘
違
い
し
た
か
、
当
日
、
日
直
将
校
に
な
っ
て
い
た
彼
が
、
自
分
で
奉
唱
し
始
め
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
率
先
弱
行
も
時
と
次
第
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
し
な
く
も
私
達
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
M
区
隊
長
は
良
い
人
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
私
達
の
S
区
隊
長
が
虫
垂
炎
で
陸
軍
病
院
に
入
院
し
て
い
た
時
ー
そ
の
時
、
私
達
は
見
習
士
官
で
あ
っ
た
が
l
私
達
の
区
隊
長
代
理
を
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
私
達
も
大
分
軍
隊
に
馴
れ
て
、
無
断
で
夜
外
出
し
、
早
稲
田
界
隈
の
飲
食
庖
へ
行
く
者
な
ど
が
い
た
。
そ
の
よ
う
な
不
法
外
出
が
学
校
当
局
の
知
る
所
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
夜
臨
時
点
呼
が
行
わ
れ
た
。
私
達
の
部
屋
に
居
た
三
人
の
者
が
外
出
し
て
帰
っ
て
来
て
い
な
い
の
で
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
早
く
帰
っ
て
来
て
く
れ
れ
ば
良
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
M
区
隊
長
代
理
が
点
呼
に
来
た
時
ま
で
に
は
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
。
「
こ
の
A
と
B
の
二
人
は
、
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
」
と
区
隊
長
代
理
は
尋
ね
か
け
る
が
、
ま
さ
か
無
断
で
外
出
し
て
飲
食
庖
に
行
っ
て
い
ま
す
と
も
い
え
な
い
の
で
、
皆
「
知
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
区
隊
長
代
理
は
二
人
の
帽
子
が
な
い
こ
と
、
軍
万
の
な
い
こ
と
、
靴
や
巻
脚
鮮
の
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
外
出
し
て
い
る
こ
と
は
知
つ
た
と
思
う
の
だ
が
、
「
厨
な
ど
に
い
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
良
く
探
し
て
み
よ
」
と
い
っ
て
自
室
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
直
後
、
A
と
B
の
二
人
が
息
せ
き
切
っ
て
区
隊
に
駆
け
こ
ん
で
来
た
。
皆
が
二
人
を
取
り
囲
ん
で
「
何
故
、
早
く
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
の
だ
」
と
ひ
ど
く
非
難
し
た
。
つ
る
し
あ
げ
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
ば
い
二
人
は
狼
狽
し
て
い
る
の
み
で
、
ど
う
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
模
様
で
あ
る
。
そ
の
内
、
誰
か
が
「
軍
医
学
校
に
入
院
し
て
い
る
友
達
を
見
舞
い
に
行
っ
て
い
た
と
言
っ
た
ら
ど
う
か
」
と
入
れ
知
恵
し
て
、
二
人
は
区
隊
長
代
理
の
と
こ
ろ
に
そ
の
旨
報
告
に
出
掛
け
、
事
無
き
を
得
た
。
も
し
、
私
達
の
S
区
隊
長
が
元
気
で
点
呼
に
来
て
い
た
ら
、
た
だ
で
は
済
ま
な
く
、
二
人
は
即
時
退
校
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
M
区
隊
長
代
理
の
恩
情
に
よ
っ
て
無
事
二
人
は
卒
業
し
て
中
尉
に
任
官
し
た
。
何
故
、
S
区
隊
長
な
ら
退
校
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
の
前
に
「
現
地
戦
術
カ
ン
ニ
ン
グ
事
件
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
予
定
者
の
時
、
現
地
戦
術
が
神
奈
川
県
の
座
間
地
方
で
行
な
わ
れ
た
こ
85 
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
私
達
は
相
模
原
の
臨
時
東
京
陸
軍
第
一
二
病
院
で
教
育
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
の
日
は
雨
の
降
る
日
で
あ
っ
た
の
で
、
雨
外
套
を
支
給
さ
れ
て
い
な
い
私
達
は
、
舎
外
に
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
86 
れ
で
今
日
は
屋
内
一
諜
業
に
な
る
な
あ
と
話
し
合
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
か
ね
が
ね
、
「
陸
軍
に
不
可
能
事
な
し
」
と
豪
語
し
て
い
た
中
隊
長
が
ど
こ
か
ら
か
五
百
人
分
の
雨
外
套
を
借
り
て
来
て
、
現
地
戦
術
が
出
来
る
よ
う
に
し
た
の
に
は
驚
い
た
。
そ
の
時
、
宿
題
を
出
さ
れ
て
小
休
止
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
皆
、
雨
が
降
っ
て
い
る
の
で
近
く
の
民
家
に
入
ら
せ
て
貰
い
、
そ
こ
で
答
案
を
書
い
た
。
民
家
で
あ
る
か
ら
狭
く
、
顔
を
つ
き
合
わ
せ
る
よ
う
に
坐
る
こ
と
に
な
る
。
勢
い
、
こ
こ
は
ど
う
す
る
か
な
ど
と
小
声
で
隣
の
者
に
聞
く
こ
と
に
な
る
。
皆
が
そ
う
す
る
の
で
、
私
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
は
思
わ
ず
尋
ね
た
り
、
教
え
た
り
し
た
。
後
日
、
誰
か
が
そ
れ
を
S
区
隊
の
者
が
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
た
と
S
区
隊
長
に
密
告
し
た
ら
し
い
。
烈
火
の
如
く
怒
っ
た
S
区
隊
長
は
「
お
前
達
が
そ
ん
な
卑
怯
な
行
為
を
す
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
お
れ
は
お
前
達
を
今
後
教
育
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
。
お
れ
は
原
隊
に
帰
し
て
貰
う
こ
と
に
す
る
」
と
言
い
出
し
て
、
私
達
は
困
ま
り
、
途
方
に
く
れ
た
。
ど
こ
の
区
隊
も
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
私
達
の
区
隊
だ
け
が
叱
ら
れ
る
の
は
い
さ
と
に
か
く
あ
や
ま
る
し
か
な
い
と
衆
議
一
決
し
、
さ
か
腕
に
お
ち
な
い
が
、
一
段
高
い
舞
台
の
上
に
坐
っ
て
い
る
区
隊
長
の
所
に
一
人
ひ
と
り
行
っ
て
「
私
は
今
後
、
こ
の
よ
う
な
区
隊
長
を
困
ら
せ
る
よ
う
な
卑
怯
な
こ
と
は
一
切
い
た
し
ま
せ
ん
」
と
正
坐
し
て
平
伏
し
て
詫
び
た
。
馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
の
時
は
そ
う
す
る
以
外
に
他
に
方
策
が
無
か
っ
た
。
将
校
に
な
れ
な
か
っ
た
ら
大
変
で
あ
る
か
ら
だ
。
五
十
人
全
部
が
謝
り
終
わ
る
ま
で
小
一
時
間
位
か
か
っ
た
と
思
う
。
や
っ
と
許
し
て
貰
っ
て
、
一
同
列
隊
を
組
ん
で
N
区
隊
長
の
軍
陣
衛
生
学
の
講
義
を
聞
き
に
行
っ
た
。
私
達
の
取
り
締
り
学
生
が
「
第
S
区
隊
、
遅
れ
て
参
り
ま
し
た
。
入
っ
て
も
宜
し
い
で
あ
り
ま
す
か
」
と
大
声
で
言
っ
た
と
こ
ろ
、
「
い
か
ん
、
そ
こ
で
立
っ
て
聞
い
て
い
ろ
」
と
い
う
N
区
隊
長
の
つ
れ
な
い
返
事
で
私
達
は
廊
下
に
立
っ
た
ま
ま
で
彼
の
講
義
を
聞
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
る
の
で
、
私
は
S
区
隊
長
な
ら
た
だ
ご
と
で
は
す
ま
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
満
州
に
赴
任
す
る
時
、
私
の
前
の
座
席
に
坐
っ
て
い
た
他
区
隊
の
者
が
「
S
区
隊
の
者
は
し
あ
わ
せ
者
だ
と
俺
は
思
う
よ
。
今
後
、
ら
な
あ
」
と
一
言
っ
た
が
、
ど
ん
な
部
隊
に
配
属
さ
れ
て
も
あ
の
区
隊
長
以
上
の
変
っ
た
上
官
は
お
ら
ん
だ
ろ
う
か
ソ
連
の
抑
留
を
含
め
て
今
ま
で
色
々
な
上
長
に
仕
え
て
来
た
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
ヵヨ
つ
い
ぞ
不
満
を
持
っ
た
こ
と
が
な
い
の
は
、
S
区
隊
長
の
下
に
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
人
問
、
何
事
も
堪
忍
と
経
験
が
大
切
で
あ
る
。
昨
年
、
自
衛
隊
の
カ
ン
ニ
ン
グ
事
件
が
新
聞
で
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
た
が
、
カ
ン
ニ
ン
グ
は
士
口
く
は
中
国
の
惰
の
科
挙
の
試
験
か
ら
あ
る
こ
と
な
の
で
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
私
達
の
学
校
長
で
あ
っ
た
大
佐
が
軍
医
学
校
の
乙
種
学
生
で
教
育
を
受
け
て
い
た
時
、
余
り
皆
が
カ
ン
ニ
ン
グ
を
す
る
の
で
、
教
官
に
「
こ
ん
な
に
皆
が
不
正
行
為
を
す
る
よ
う
な
試
験
は
自
分
は
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
退
場
し
て
、
試
験
の
し
直
87 
し
を
し
て
貰
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
た
。
88 
私
が
予
定
者
の
時
に
も
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
て
二
人
退
学
さ
せ
ら
れ
た
。
軍
医
学
校
の
試
験
は
、
通
信
紙
に
答
を
書
か
せ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
、
街
の
文
房
具
庖
で
買
っ
て
お
い
た
通
信
紙
に
自
分
で
出
題
予
想
問
題
の
答
案
を
書
い
て
お
い
て
、
配
ら
れ
た
通
信
紙
と
す
り
替
え
て
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
通
信
紙
の
色
や
紙
質
が
違
っ
て
い
た
た
め
に
、
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
が
経
験
し
た
限
り
で
は
、
軍
医
く
ら
い
カ
ン
ニ
ン
グ
が
盛
ん
な
所
は
無
か
っ
た
。
例
え
ば
、
軍
医
学
校
の
校
長
の
視
察
な
ど
が
あ
る
と
、
「
今
、
第
一
区
隊
で
は
こ
う
い
う
こ
と
を
質
問
さ
れ
た
」
「
今
、
第
二
区
隊
で
は
こ
う
い
う
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
た
」
と
い
う
伝
令
が
次
々
と
や
っ
て
来
て
、
立
派
な
返
答
が
出
来
る
よ
う
に
私
達
に
状
況
を
教
え
て
く
れ
、
軍
隊
の
裏
側
は
こ
ん
な
も
の
か
と
私
に
思
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
ラ
ル
に
赴
任
し
た
時
、
親
し
く
な
っ
た
工
兵
隊
長
の
少
佐
が
話
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
が
尉
官
時
代
の
若
い
頃
、
査
関
官
の
随
員
と
し
て
検
関
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
時
は
、
査
閲
官
の
質
問
を
、
次
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
部
隊
に
通
報
し
、
ひ
ど
く
感
謝
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
た
。
案
外
、
日
本
軍
が
敗
け
た
原
因
は
こ
ん
な
所
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
戦
争
の
時
、
敵
は
あ
ら
か
じ
め
、
日
本
軍
に
攻
撃
目
標
、
兵
力
、
日
時
な
ど
報
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
愚
か
な
こ
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
中
尉
の
話
だ
が
、
彼
の
部
隊
に
居
た
准
尉
は
、
「
戦
争
で
は
作
戦
要
務
令
な
ど
役
に
立
ち
ま
せ
ん
わ
」
と
い
う
の
が
口
癖
だ
っ
た
そ
う
だ
。
敵
も
日
本
軍
の
作
戦
要
務
令
を
研
究
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
通
り
に
や
っ
て
も
勝
て
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
持
論
ら
し
い
の
で
あ
る
。
支
那
事
変
の
最
中
、
中
支
に
於
て
、
戦
線
が
日
本
軍
と
中
国
軍
と
の
間
で
惨
着
し
、
お
互
に
暫
壕
の
中
で
に
ら
み
合
う
状
態
と
な
っ
た
時
、
そ
の
准
尉
の
部
隊
が
真
っ
先
に
敵
陣
に
突
入
し
、
全
軍
攻
撃
の
端
緒
を
作
っ
た
と
い
F
7
。
そ
れ
は
、
夜
に
な
る
と
一
定
の
時
刻
に
兵
隊
に
喚
声
を
あ
げ
さ
せ
、
今
に
も
突
撃
す
る
か
の
よ
う
に
状
況
を
作
り
出
し
、
そ
の
度
に
中
国
軍
の
射
撃
を
促
が
し
、
四
日
目
の
夜
、
同
じ
よ
う
に
喚
声
を
あ
げ
さ
せ
て
も
、
射
撃
し
て
来
な
い
と
こ
ろ
に
目
を
付
け
、
「
今
敵
は
弾
丸
が
不
足
し
て
い
る
ぞ
、
突
撃
」
と
い
っ
て
中
国
軍
へ
攻
撃
を
実
施
し
た
ら
、
本
当
に
敵
は
弾
丸
を
持
っ
て
お
ら
ず
退
却
し
、
准
尉
の
小
隊
が
敵
陣
の
方
へ
突
出
し
た
隊
形
と
な
っ
た
の
で
、
敵
は
浮
き
足
立
っ
て
総
退
却
と
な
り
、
非
常
に
上
官
か
ら
誉
め
ら
れ
た
そ
う
だ
。
軍
隊
に
い
る
と
実
に
色
々
な
こ
と
が
分
か
る
し
、
教
え
て
貰
え
る
。
極
端
に
い
え
ば
、
人
生
の
こ
と
は
皆
分
か
る
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。
「
刑
務
所
と
軍
隊
に
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
聞
が
い
る
」
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ハ
イ
ラ
ル
で
新
任
将
校
の
集
合
教
育
の
あ
っ
た
時
、
防
諜
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
あ
る
大
尉
が
説
明
し
て
く
れ
た
が
、
大
部
隊
が
移
動
す
る
時
は
、
ど
う
し
て
も
移
動
の
情
報
が
洩
れ
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
ハ
イ
ラ
ル
で
は
二
十
三
師
団
が
昭
和
十
九
年
十
月
頃
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
隠
密
裡
に
移
動
し
た
が
、
こ
れ
が
思
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わ
ぬ
所
か
ら
洩
れ
て
い
た
と
の
こ
と
だ
。
例
え
ば
時
計
の
修
理
な
ど
を
街
の
時
計
屋
に
依
頼
し
て
い
る
と
、
急
に
一
定
の
期
日
を
決
め
て
修
理
を
急
が
せ
た
り
、
ま
た
、
将
校
官
舎
の
奥
さ
ん
達
が
い
て
、
い
っ
せ
い
に
「
来
月
か
ら
新
聞
の
配
達
は
要
ら
な
い
」
な
ど
と
言
い
出
し
て
、
移
動
が
分
か
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
で
「
お
前
逮
が
移
動
す
る
時
は
新
聞
は
断
わ
る
な
。
一
ヶ
月
分
く
ら
い
の
新
聞
代
は
軍
が
代
わ
り
に
払
っ
て
や
る
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
武
田
信
玄
の
言
葉
の
「
疾
き
こ
と
風
の
如
く
、
静
か
な
る
こ
と
林
の
如
く
、
焼
き
尽
く
す
こ
と
火
の
如
く
、
動
か
ざ
る
こ
と
山
の
知
し
」
と
い
う
「
風
林
火
山
」
が
作
戦
の
真
髄
と
し
て
、
今
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尚
、
人
口
に
槍
炎
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
軍
隊
と
い
う
と
こ
ろ
は
面
白
い
。
私
達
は
将
校
に
な
る
時
、
各
人
四
百
円
を
軍
装
品
購
入
と
い
う
名
目
で
拠
出
き
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
将
校
に
な
っ
て
か
ら
、
手
の
切
れ
る
よ
う
な
百
円
札
で
四
枚
、
金
を
返
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
日
本
銀
行
の
百
円
紙
幣
は
外
地
へ
持
っ
て
行
つ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
注
意
を
受
け
た
。
し
か
し
将
校
に
任
官
し
て
数
日
間
東
京
に
い
た
だ
け
な
の
で
、
品
川
か
ら
軍
隊
輸
送
で
満
州
に
送
ら
れ
た
私
達
は
そ
れ
を
小
銭
に
崩
す
暇
が
な
か
っ
た
。
私
一
人
だ
け
か
と
思
っ
て
い
た
ら
ほ
と
ん
ど
の
者
が
百
円
紙
幣
の
ま
ま
で
満
州
ま
で
持
っ
て
来
て
い
た
。
ハ
イ
ラ
ル
の
六
軍
司
令
部
の
軍
医
部
に
い
た
大
尉
が
「
何
か
困
る
こ
と
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
の
で
日
本
銀
行
の
百
円
紙
幣
を
満
州
銀
行
の
に
替
え
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
ら
「
よ
し
」
と
い
っ
て
経
理
部
に
電
話
を
掛
け
て
く
れ
た
。
し
か
し
経
理
部
か
ら
「
何
で
そ
ん
な
も
の
を
満
州
ま
で
持
っ
て
く
る
ん
だ
」
と
い
わ
れ
た
ら
し
く
、
「
両
替
で
き
ん
と
い
う
こ
と
だ
。
何
故
、
内
地
で
小
額
紙
幣
に
替
え
て
来
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
私
達
は
叱
ら
れ
た
宝
の
持
ち
腐
れ
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
困
っ
た
が
、
十
八
部
隊
に
赴
任
し
て
か
ら
経
理
部
の
I
見
習
士
宮
に
頼
ん
だ
ら
三
つ
返
事
で
両
替
を
引
き
受
け
て
く
れ
ホ
ツ
と
し
た
。
そ
の
時
、
厚
か
ま
し
い
と
思
っ
た
が
、
輸
送
指
揮
官
か
ら
「
新
京
ま
で
軍
隊
輸
送
で
無
料
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
は
自
弁
で
任
地
ま
で
赴
任
し
、
着
任
し
た
部
隊
で
赴
任
旅
費
を
貰
え
」
と
い
わ
れ
た
の
で
「
新
京
か
ら
ハ
イ
ラ
ル
ま
で
の
赴
任
旅
費
を
く
れ
な
い
か
」
と
い
っ
た
ら
「
ハ
イ
」
と
い
っ
て
、
三
日
位
し
て
、
車
馬
賃
と
か
宿
泊
費
と
か
色
々
名
目
の
つ
い
た
金
を
百
円
近
く
く
れ
た
の
で
驚
い
た
。
こ
ち
ら
は
将
校
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
ま
た
将
校
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
思
つ
て
い
た
の
に
、
金
ま
で
た
く
さ
ん
く
れ
た
の
は
恐
縮
し
た
。
部
隊
で
最
初
に
給
料
を
貰
っ
た
ら
「
居
残
り
料
」
と
い
う
項
目
で
何
円
か
計
上
さ
れ
て
い
た
の
で
、
経
理
部
に
行
っ
て
、
「
俺
は
居
残
り
な
ど
し
て
い
な
い
の
で
、
居
残
り
料
を
貰
う
理
由
は
な
い
ん
だ
が
」
と
い
っ
た
ら
「
将
校
に
は
皆
出
す
こ
と
に
な
っ
て
ま
す
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
り
が
た
く
頂
戴
し
た
。
あ
る
時
、
新
京
に
出
張
を
命
じ
ら
れ
た
。
出
張
旅
費
を
貰
い
部
隊
に
支
給
さ
れ
て
い
る
無
料
パ
ス
を
使
い
、
生
ま
れ
て
始
め
て
一
等
車
に
乗
っ
て
出
発
し
た
。
新
京
の
陸
軍
病
院
で
全
関
東
軍
隷
下
の
二
百
人
く
ら
い
の
軍
医
を
集
め
て
の
軍
陣
医
学
講
習
会
み
た
い
な
も
の
に
参
加
を
命
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
泊
三
日
位
の
講
習
会
で
、
病
院
の
講
堂
に
起
居
さ
せ
ら
れ
て
、
か
な
り
ハ
ー
ド
な
演
題
が
並
び
、
相
当
く
た
び
れ
た
。
こ
の
時
に
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も
数
々
の
思
い
出
が
あ
る
が
、
あ
る
短
現
出
身
で
一
度
召
集
解
除
さ
れ
、
又
、
召
集
さ
れ
て
来
て
い
た
某
出
身
の
大
尉
が
、
私
と
一
緒
の
食
卓
で
朝
食
を
摂
っ
て
い
た
時
、
「
軍
隊
は
弊
履
の
如
く
人
聞
を
取
り
扱
う
」
と
憤
慨
し
て
い
た
の
が
記
憶
に
鮮
や
か
で
あ
る
。
第
一
日
の
講
義
終
了
後
、
新
京
の
街
に
出
掛
け
た
。
あ
る
少
尉
が
「
将
校
は
身
噌
み
の
一
っ
と
し
て
何
時
も
物
入
れ
に
コ
ン
ド
1
ム
を
入
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
か
ん
」
と
い
い
出
し
て
、
私
が
「
持
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
と
、
「
自
分
の
を
や
ろ
う
」
と
い
っ
て
大
分
物
入
れ
を
探
し
て
い
た
が
、
入
れ
忘
れ
て
持
っ
て
い
な
く
て
大
笑
い
し
た
。
そ
の
時
、
電
車
に
乗
っ
た
が
、
降
り
る
時
、
運
転
手
に
尋
ね
て
三
十
銭
だ
っ
た
か
電
車
賃
を
払
っ
た
ら
、
先
に
降
り
た
I
中
尉
が
私
が
降
り
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
て
、
「
電
車
賃
を
払
っ
て
来
た
の
か
」
と
聞
く
の
で
「
そ
う
だ
」
と
答
え
た
ら
、
「
将
校
が
電
車
賃
を
払
う
奴
が
い
る
か
」
と
い
っ
て
た
し
な
め
ら
れ
た
。
満
州
は
将
校
に
と
っ
て
ひ
ど
く
暮
ら
し
易
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
皆
の
真
似
を
し
て
駅
の
入
口
で
切
符
に
鉄
を
入
れ
て
貰
わ
ず
、
駅
の
出
口
の
誰
れ
も
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
出
入
り
し
た
記
憶
が
大
分
あ
る
が
、
私
も
無
茶
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
習
会
終
了
後
、
先
方
で
出
張
旅
費
を
く
れ
た
。
誰
も
が
皆
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
、
私
だ
け
断
る
の
も
「
居
残
り
料
」
の
件
と
同
じ
こ
と
に
な
る
と
思
い
、
か
つ
ま
た
、
ハ
イ
ラ
ル
に
帰
っ
て
部
隊
に
返
せ
ば
良
い
と
考
え
私
も
貰
っ
た
。
金
額
は
忘
れ
た
が
百
円
を
越
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ハ
イ
ラ
ル
に
帰
り
、
経
理
部
に
行
っ
て
主
計
中
尉
に
「
新
京
で
出
張
旅
費
を
貰
い
ま
し
た
の
で
、
部
隊
で
貰
っ
た
分
は
返
し
ま
す
」
と
い
っ
た
ら
「
一
度
払
い
出
し
た
金
を
受
け
入
れ
る
口
座
は
あ
ら
へ
ん
。
貴
君
が
勝
手
に
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何
か
に
使
え
」
と
い
っ
て
受
け
と
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
私
は
憲
兵
か
ら
調
査
で
も
さ
れ
た
ら
大
変
だ
と
思
っ
て
、
ズ
ル
フ
ォ
ン
ア
ミ
ド
剤
を
買
っ
て
領
収
書
を
貰
っ
た
。
憲
兵
か
ら
は
何
の
お
答
め
も
な
か
っ
た
が
、
ズ
ル
フ
ォ
ン
ア
ミ
ド
剤
の
方
は
、
私
が
買
っ
て
持
っ
て
い
る
事
を
誰
か
ら
か
聞
い
た
旅
団
の
経
理
部
の
K
見
習
士
官
が
「
何
も
聞
か
ず
に
私
に
ゆ
ず
っ
て
下
さ
い
」
と
い
っ
て
来
た
の
で
、
元
値
で
売
り
渡
し
た
。
ヒ
ヨ
ツ
と
し
た
ら
あ
の
見
習
士
官
は
淋
病
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
今
で
も
思
っ
て
い
る
。
あ
る
が
こ
の
K
見
習
士
官
は
新
任
将
校
教
育
隊
に
い
た
時
、
同
じ
内
務
班
で
あ
っ
た
の
で
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
で
一
風
変
っ
て
い
た
。
教
育
隊
が
始
ま
っ
て
二
、
三
目
し
た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
軍
医
を
ご
ま
か
し
た
か
知
ら
な
い
が
、
心
臓
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
勤
務
先
で
あ
る
旅
団
司
令
部
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
私
達
う
ら
や
は
苦
し
い
訓
練
を
受
け
ず
に
済
ん
だ
彼
を
大
い
に
羨
ん
だ
。
そ
の
時
、
教
育
終
了
の
日
ま
で
に
「
軍
人
に
賜
り
た
る
勅
諭
」
謹
書
せ
よ
と
い
う
宿
題
を
出
さ
れ
私
達
は
闘
っ
た
。
日
数
は
二
十
一
日
間
し
か
な
い
。
そ
れ
に
謹
書
の
た
め
の
特
別
の
時
間
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
毎
食
後
、
直
ち
に
食
器
を
片
附
け
、
卓
上
に
半
紙
を
拡
げ
て
、
墨
を
す
り
毛
筆
で
何
字
か
何
行
か
書
く
の
で
あ
る
が
、
す
ぐ
次
の
課
業
が
始
ま
る
の
で
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
。
本
当
に
ど
う
な
る
こ
と
か
と
思
っ
た
。
そ
れ
で
も
毎
日
少
し
ず
つ
書
い
た
。
と
こ
ろ
が
K
と
同
じ
く
、
旅
団
司
令
部
に
勤
務
し
て
い
た
H
見
習
士
宵
は
少
し
も
書
こ
う
と
し
な
い
の
で
あ
93 
る
。
「
K
見
習
士
官
が
書
い
て
く
れ
る
と
言
っ
た
の
で
出
来
あ
が
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と
至
極
す
ま
し
て
い
る
。
私
は
畏
れ
多
く
も
天
皇
陛
下
か
ら
賜
っ
た
勅
諭
の
謹
書
を
人
に
頼
む
と
は
何
と
い
う
大
そ
れ
た
こ
と
を
す
る
も
の
か
と
思
う
と
同
時
に
本
当
に
う
ま
く
行
く
も
の
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
て
い
た
ら
、
教
育
終
了
の
前
日
、
旅
団
司
令
部
か
ら
公
用
腕
章
を
左
腕
に
巻
い
た
兵
隊
が
や
っ
て
来
て
、
H
見
習
士
官
に
「
軍
人
に
賜
り
た
る
勅
諭
」
の
謹
書
し
た
の
を
渡
し
て
い
る
の
を
見
て
、
彼
等
の
友
情
の
厚
い
の
と
、
要
領
の
良
い
の
に
感
心
し
た
。
こ
れ
は
、
も
し
発
覚
し
た
ら
降
等
に
値
す
る
罪
で
あ
る
と
恩
う
の
だ
が
、
そ
れ
を
平
気
で
や
っ
て
の
け
る
所
に
K
見
習
士
官
の
非
凡
さ
が
あ
っ
た
。
一
度
、
旅
団
司
令
部
で
私
達
軍
医
が
会
合
し
て
い
る
時
に
K
見
習
士
官
と
逢
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
公
用
の
軍
医
の
会
合
で
す
か
」
「
そ
う
だ
よ
」
「
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
茶
菓
を
出
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。
今
、
持
っ
て
行
か
せ
ま
す
か
ら
」
早
速
、
甘
味
品
が
届
け
ら
れ
て
私
達
を
喜
ば
せ
た
。
と
に
か
く
、
気
が
効
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
軍
隊
に
於
け
る
気
く
ば
り
の
す
す
め
」
と
い
う
の
を
書
か
せ
た
い
く
ら
い
の
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
旅
団
の
軍
医
部
長
代
理
は
何
年
も
軍
医
を
や
っ
て
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
茶
菓
を
公
用
時
に
出
す
こ
と
を
知
ら
な
た
の
で
あ
る
が
、
K
大
に
在
学
中
、
学
徒
動
員
で
応
召
さ
れ
て
来
と
て
も
「
真
」
「
善
」
「
美
」
な
ど
を
探
究
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
様
な
彼
独
特
の
思
想
を
持
つ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
彼
は
旧
制
高
校
、
て
い
た
。
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「
軍
隊
で
は
悪
い
事
を
す
る
時
に
は
、
第
一
番
目
に
す
る
こ
と
で
す
よ
」
と
い
う
の
が
彼
の
口
癖
で
あ
っ
た
。
何
故
か
と
い
え
ば
、
第
一
番
目
に
悪
事
を
し
た
者
は
「
爾
今
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
な
」
と
言
っ
て
叱
ら
れ
る
だ
け
で
済
む
が
、
一
一
番
目
以
降
に
す
る
者
は
「
か
か
る
こ
と
を
す
る
も
の
は
厳
罰
に
処
す
」
と
い
う
通
知
が
出
て
か
ら
後
に
、
禁
止
さ
れ
た
行
為
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
処
罰
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
訳
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
将
校
以
上
し
か
行
つ
て
は
い
け
な
い
料
亭
の
「
こ
と
ぶ
き
」
な
ど
に
出
入
り
し
、
私
の
部
隊
の
主
計
中
尉
を
心
配
さ
せ
て
い
た
が
、
「
ど
ん
な
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、
身
付
か
ら
な
か
っ
た
ら
、
し
て
な
い
と
同
じ
で
す
よ
」
と
い
う
論
法
で
人
を
煙
に
巻
き
、
慌
て
な
か
っ
た
の
は
見
事
で
あ
っ
た
。
頭
の
良
い
こ
と
は
倖
虜
に
な
っ
て
一
緒
に
暮
し
て
み
て
す
ぐ
分
か
っ
た
。
種
も
仕
掛
け
も
な
い
よ
く
切
っ
た
そ
の
中
か
ら
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
二
枚
抜
い
て
横
に
お
い
て
お
き
、
次
に
ト
ラ
ン
プ
を
一
枚
一
枚
め
く
っ
て
表
を
出
し
て
最
後
の
一
枚
ま
で
見
て
、
ど
の
カ
ー
ド
が
抜
か
れ
て
い
る
か
を
当
て
る
競
技
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
も
私
も
大
体
何
の
カ
!
ド
が
抜
か
れ
て
い
る
か
当
て
る
こ
と
が
出
ト
ラ
ン
プ
で
遊
ん
だ
時
の
こ
と
で
あ
る
が
、
来
た
。前
述
し
た
百
円
紙
幣
を
両
替
し
て
く
れ
た
I
見
習
士
官
(
彼
は
中
部
地
方
の
ど
こ
か
の
郵
便
局
長
の
子
供
で
あ
っ
た
)
が
、
「
ど
ん
な
手
を
使
っ
て
当
て
る
か
、
俺
に
も
教
え
て
く
れ
」
と
頭
を
か
し
げ
な
が
ら
不
思
議
が
っ
て
尋
ね
た
時
の
K
見
脅
士
官
の
返
事
が
ふ
る
っ
て
い
る
。
「
お
い
、
ー
よ
、
お
前
な
あ
、
こ
こ
は
軍
隊
だ
か
ら
、
そ
の
程
度
の
頭
で
も
暮
し
て
行
け
る
の
だ
が
な
あ
、
せ
ち
辛
い
世
の
中
に
出
て
見
ろ
よ
、
き
っ
と
お
前
一
、
人
ヵ、
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ら
ご
ま
か
さ
れ
て
、
ひ
ど
い
白
に
会
う
ぞ
」
こ
れ
に
は
I
見
習
士
官
も
び
っ
く
り
し
て
目
を
白
黒
さ
せ
て
い
た
0
6
n可
U
「
ト
ラ
ン
プ
の
裏
面
に
表
面
の
数
字
が
分
か
ら
な
い
よ
う
に
う
ま
く
隠
さ
れ
て
書
い
て
あ
る
ト
ラ
ン
プ
が
あ
っ
て
、
一
枚
一
枚
裏
面
だ
け
を
見
て
数
字
を
当
て
て
人
を
驚
か
せ
て
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
よ
」
と
い
っ
て
い
た
が
、
昨
年
、
長
崎
の
街
の
手
品
商
品
を
売
っ
て
い
た
所
で
そ
の
イ
ン
チ
キ
ト
ラ
ン
プ
を
見
つ
け
、
彼
の
話
の
噂
で
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
倖
虜
の
時
、
退
屈
を
ま
ぎ
ら
わ
せ
る
た
め
に
麻
雀
が
は
や
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
本
式
の
牌
は
な
い
の
で
、
不
の
こ
ぎ
η
要
な
机
を
大
工
の
腕
を
持
っ
て
い
る
兵
隊
に
牌
の
形
に
鋸
で
切
っ
て
貰
い
、
そ
れ
に
釘
を
曲
げ
た
の
を
焼
い
た
の
と
、
小
銃
の
薬
爽
の
丸
い
輸
を
焼
い
た
の
を
利
用
し
て
、
一
筒
や
イ
l
ソ
ウ
な
ど
全
部
の
牌
を
上
手
に
作
り
あ
げ
た
。
彼
も
そ
の
一
組
を
所
有
し
て
お
り
、
炊
事
の
係
で
も
あ
っ
た
の
で
天
ぷ
ら
の
油
で
揚
げ
て
、
す
べ
り
を
よ
く
し
て
使
っ
て
い
た
。
何
せ
暇
な
の
と
、
記
憶
力
が
良
い
の
で
、
彼
は
み
る
み
る
内
に
上
手
に
な
り
、
容
所
で
麻
雀
を
す
る
時
「
こ
こ
で
二
番
目
に
強
い
の
は
誰
か
」
と
い
っ
て
、
ソ
連
に
入
っ
て
か
ら
は
、
収
一
番
強
い
の
は
自
分
で
あ
る
こ
と
を
自
負
し
て
い
た
。
こ
の
K
見
習
士
官
が
私
に
言
っ
た
。
「
松
山
さ
ん
、
英
語
が
上
手
に
な
り
た
い
で
す
か
」
「
う
ん
、
も
ち
ろ
ん
さ
」
「
そ
れ
で
は
、
辞
書
を
ひ
く
こ
と
で
す
ね
」
。
彼
ほ
ど
、
要
領
の
良
い
頭
の
切
れ
る
男
で
も
、
語
学
の
上
達
の
た
め
に
は
、
辞
書
を
ひ
く
し
か
な
い
の
か
な
あ
と
思
い
、
今
で
も
肝
に
銘
じ
て
い
る
。
彼
は
九
月
一
日
付
き
で
少
尉
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
八
月
十
五
日
に
日
本
が
降
伏
し
た
の
で
見
習
士
宮
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
九
月
一
日
を
過
ぎ
る
と
「
俺
は
本
当
は
少
尉
だ
け
ど
、
正
式
の
発
令
が
な
い
の
で
襟
章
だ
け
で
も
少
尉
な
み
に
か
え
る
L
と
い
っ
て
、
自
分
で
勝
手
に
少
尉
の
襟
章
を
片
側
の
金
筋
を
は
そ
れ
を
つ
け
て
い
た
。
誰
も
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
と
注
意
は
し
な
か
っ
た
が
、
私
は
彼
ら
ず
し
、
し
い
理
屈
を
つ
け
、
考
え
た
こ
と
を
そ
の
通
り
行
動
に
移
す
男
だ
な
あ
と
思
い
、
彼
の
襟
章
を
見
て
い
た
。
彼
は
炊
事
係
で
あ
っ
た
か
ら
、
昼
か
ら
兵
隊
を
五
、
六
名
つ
れ
て
、
近
く
の
自
白
に
白
菜
な
ど
を
取
り
に
行
き
、
そ
れ
を
炊
事
場
の
横
に
積
ん
で
い
た
。
そ
し
て
夜
に
な
る
と
、
厨
に
行
く
の
が
面
倒
な
の
で
、
二
階
の
居
室
の
窓
を
開
け
て
ジ
ャ
l
ジ
ャ
!
と
そ
の
白
菜
の
上
に
小
便
を
し
、
翌
日
は
そ
の
白
菜
を
洗
っ
て
料
理
に
使
い
、
自
分
も
食
べ
、
私
達
に
も
食
べ
さ
し
て
い
た
。
私
も
そ
の
事
は
知
っ
て
い
た
が
、
敗
戦
呆
け
の
た
め
か
、
余
り
不
潔
だ
と
思
わ
ず
に
食
べ
て
い
た
。
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